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La Gestión de Contenidos Web se está convirtiendo en una de las áreas de estudio de mayor interés para bibliotecarios, archiveros y documentalistas que desempeñan su función en espacios de trabajo en los que abunda la información digital en múltiples formatos y en los que ésta debe ser creada y difundida de forma dinámica en espacio de publicación Web.
Si bien la mayoría de estas herramientas informáticas son productos comerciales, existe una corriente bien distinta encaminada al desarrollo de programas informáticos de este tipo de libre distribución. Esta tendencia en la construcción de software gratuito está siendo potenciada por organizaciones de todo tipo. 
Se analizan, finalmente, algunos de los principales productos que se pueden encontrar dentro de este grupo, señalando sus características y funcionalidades esenciales, concluyendo con una serie de reflexiones sobre la utilidad de estos sistemas para los profesionales de la información y la documentación dedicados al desarrollo y gestión de sitios Web.
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La presente comunicación pretende  reflejar el interés suscitado en estos últimos años dentro de la comunidad académica y profesional de la Biblioteconomía y la Documentación por la denominada Gestión de Contenidos. En particular,  nos referiremos en este texto a la Gestión de Contenidos Web,  dada la importancia que la construcción y gestión de sitios Web tiene hoy para las organizaciones, tanto para su proyección externa a través de Internet como para el desarrollo de intranets dentro de las organizaciones.. 
Si bien este campo ha sido tradicionalmente tratado por los profesionales del mundo de la informática y la telemática, las experiencias con sistemas de gestión de contenidos puestas en marcha en estos años dentro de distintas organizaciones han venido demostrando algo que nuestra comunidad conoce perfectamente: el rol fundamental que debe jugar el profesional de la información y la documentación en estos nuevos espacios de tratamiento, gestión y difusión de información digital.
Hoy en día es posible encontrar un gran número de productos informáticos de software libre o software de código fuente abierto que palían en buena medida los costes económicos de estas herramientas. Además, algunas de ellas se han convertido ya en herramientas muy potentes de desarrollo y de gestión de contenidos digitales. Este hecho posibilita que, además de que muchas organizaciones pequeñas o medianas puedan abordar sus proyectos de construcción de sitios Web con ciertas garantías de éxito, en el entorno universitario se puedan iniciar proyectos docentes y de investigación con resultados más que satisfactorios.
LA GESTIÓN DE CONTENIDOS 
El concepto de Gestión de Contenidos (del inglés CM, Content Management) es una expresión de reciente aparición, aunque no sin cierta ambigüedad, empleada en los círculos de la informática y las telecomunicaciones coincidiendo con la popularización de la World Wide Web a mediados de la década de los 90 y la correspondiente proliferación de sitios Web por todo el mundo, que incluían gran cantidad de elementos digitales de todo tipo (textuales, gráficos y sonoros). A esta característica esencial, se sumarían otras: el desarrollo de sitios Web de forma cooperativa y descentralizada entre miembros de diversos departamentos de una organización (muchos de ellos sin conocimientos técnicos ); el cambio de un modelo estático a otro con un mayor dinamismo en el que la producción de contenidos se automatice lo más posible; y la reutilización de los contenidos para su publicación en diversos formatos y medios a través de la separación de los datos y de su formato de presentación (Nakano, 2001; Maintaining, 1998). Las herramientas empleadas para todo ello se denominaron CMS (siglas del inglés Content Management System).
De forma general, los CMS son programas informáticos que permiten aumentar el volumen, la variedad, la complejidad y el control de los contenidos de un sitio Web. Los contenidos son así controlados por los expertos que los crean. Los CMS facilitan la interacción entre departamentos de una organización para la publicación de contenidos, que puede ser más dinámica, más actual y estar mejor gestionada. 
La gestión de contenidos no es por lo tanto solo el uso de una herramienta informática, sino, principalmente, un proceso dentro de la organización que emplea herramientas informáticas para la gestión de contenidos heterodoxos sobre la Web durante todo su ciclo de vida, desde su creación hasta su destrucción ciclo de vida desde su creación hasta su destrucción. En algunos casos, la incorporación de un sistema de este tipo conlleva una reestructuración funcional dentro de la organización, ayudando a establecer una filosofía y unos métodos de trabajo mucho más definidos y estructurados pero, a su vez, mucho más descentralizados (Goodwin, 2002).
La primera oleada de productos CMS se asoció a la gestión de objetos digitales en la Web. Se considera que la empresa Vignette fue la primera en emplear este concepto –para describir las capacidades de su producto Vignette StoryServer, desarrollado inicialmente para la gestión del sitio Web de CNET ( http://www.cnet.com/ (​http:​/​​/​www.cnet.com​/​​)-, y en asociar  la CM y las herramientas de Gestión de Contenidos Web (WCM, siglas del inglés Web Content Management). 
En un modelo conceptual, un sistema WCM puede ser contemplado como una superposición de capas jerarquizadas, en las que cada una de ellas interactúa de una determinada manera con los contenidos (McKeever, 2003). Así, la primera capa sería la de los contenidos, consistente en la definición de los tipos de contenidos que deben ser gestionados en el proceso por la herramienta. Una segunda capa de actividad o procedimiento englobaría la creación e implantación de los contenidos. La tercera capa correspondería a la publicación en la que se definen los espacios de salida Web a través de los que será posible acceder a los contenidos (Intranet, Extranet, Internet). Y una cuarta capa estaría constituida por la definición de audiencias en la que se establecen los tipos de usuarios posibles que interactuarán con los contenidos publicados. Estas capas se pueden ver complementadas con otra adjunta, destinada a la definición de los dispositivos en los que serán suministrados los contenidos (ordenador personal, impresora, teléfono móvil, PDA, etc.).
Cada una de estas capas se traduce dentro de una herramienta WCM en una serie de capacidades: unas básicas, , imprescindibles, y otras más accesorias, dependientes del tipo de mercado al que se orienta. Entre las capacidades básicas que todo WCM debería implementar, se pueden destacar las siguientes (White, 2004, 2001; Lanza, 2004; Hackos, 2002; Nakano, 2002; Guenther, 2001):
-	Si los autores no poseen experiencia en marcado de texto, un interfaz sencillo y amigable, en donde se puedan conectar las herramientas de producción que habitualmente utilizan o, en su defecto, facilitar el ingreso de contenidos mediante editores WYSIWYG, formularios sencillos o plantillas que puedan ser creadas o modificadas.
-	Un único repositorio que centralice los contenidos. El núcleo funcional de todo WCM está en una base de datos (relacional u orientada a objetos, principalmente) en la que se almacenan todos los contenidos, plantillas, gráficos estadísticos, códigos de programa, etc. De este modo el contenido y otros objetos existentes se guardan una única vez, pudiendo ser reutilizados cuando se desee.Todo el conjunto del sitio Web creado y almacenado en la base de datos debería ser fácilmente exportable a otro sistema distinto.
-	Un programa basado en el servidor, permitiendo acceder a la misma a través de un navegador Web, tanto para los creadores de contenidos como para los administradores del sitio, 
-	Una diferenciación clara de los tipos de usuarios posibles del sistema, desde los creadores de contenidos hasta los administradores del mismo. Esta tipología debe poder ser propia de cada organización. Igualmente, debería gestionar grupos de usuarios creados para proyectos concretos, facilitando las herramientas de comunicación y colaboración oportunas, garantizando la seguridad e integridad del sistema frente a accesos de usuarios no autorizados.
-	Un ciclo de vida de los contenidos controlado por un sistema de flujos de trabajo (workflow). De este modo, y a través de la diferenciación establecida entre tipos de usuarios, los contenidos serán creados por las personas asignadas, serán revisados y, finalmente, aprobados para su publicación, si procede. Igualmente, el sistema debe contemplar el momento en el que ciertos contenidos deberán ser eliminados del sistema.
-	El almacenamiento y control de las distintas versiones de los contenidos creados, incorporando mecanismos de identificación de los usuarios que han manipulado cada una de las versiones existentes de los contenidos hasta llegar a las definitivas.
-	La reinterpretación automática de los contenidos dependiendo del espacio de publicación Web desde el que se está accediendo. Igualmente, debe ser capaz de transformar automáticamente los contenidos de tipo textual a un formato adecuado para su salida por impresora (normalmente, en formato PDF).  Para conseguir este propósito, el sistema deberá hacer uso de hojas de estilo (CSS o XSL)..
-	Unos mecanismos para la asignación de metadatos a los contenidos, basados en un estándar internacionalmente aceptado (habitualmente, haciendo uso del modelo del Dublin Core).
-	Unos índices de los contenidos textuales a texto completo y de los metadatos., así como un motor de búsqueda con capacidades potentes de recuperación y de devolución de resultados precisos.
-	Una administración del sistema sencilla e intuitiva, así como, si fuese necesario programar algunas funciones adicionales, herramientas sencillas para la redacción de programas o scripts.
-	La escalabilidad y extensibilidad del sistema para posibles ampliaciones funcionales futuras. Así, además de los módulos básicos con los que se distribuye el producto, se debe garantizar la existencia de otras aplicaciones adicionales que pudieran ser de interés.
-	La sindicación de contenidos, de modo que se pueda tanto exportar contenidos a otras organizaciones como importarlos de ellos, a través de lenguajes basados en XML como RDF (Resource Description Framework) y RSS (Really Simple Syndication)
-	La creación de contenidos que cumplan los requisitos de accesibilidad en la Web..
Un alcance internacional mediante el soporte del estándar Unicode, así como el almacenamiento del contenido en el idioma original y en las traducciones correspondientes, proporcionando la versión correspondiente según la configuración del navegador empleado por el usuario(Mescan, 2004). 
Las capacidades accesorias de un CMS, como las características de los módulos que lo componen, el origen y evolución de la herramienta o su estrategia de mercado, le dan un determinado sesgo funcional. Ello permite divide los cientos de productos, tanto comerciales como gratuitos, que se inscriben dentro de la categoría general de Sistemas de Gestión de Contenidos, en categorías como: Document Managament System (DMS), Web Content Management System (WCMS), Knowledge Management System (KMS), Imaging Management System (IMS), Digital Asset Management System (DAMS), Digital Rights Management System (DRMS), Learning Management System (LMS), Software Configuration Management System (SCMS) y Enterprise Information Portal (EIP).
Desde la óptica de los profesionales de la documentación, el concepto de Gestión de Contenidos es relativamente similar a la Gestión Documental dado que uno de los objetivos principales en ambos sistemas es el control del ciclo de vida de la información a suministrar a una comunidad de usuarios (Cox, 2001). Aún así, existen diferencias significativas: los sistemas de gestión de documentos (DM) se inventaron para gestionar ficheros que otras aplicaciones creaban, bien directamente en formato electrónico bien mediante un proceso de digitalización mediante escáner, mientras que los sistemas de gestión de contenidos están mucho más directamente relacionados tanto con la creación como con la gestión de objetos en el entorno Web. 
Sin embargo, en estos últimos años, muchas de las compañías que han venido desarrollando y comercializando su productos dentro de sus categorías respectivas (por ejemplo, Documentum en el caso de la gestión documental y Vignette en la gestión de contenidos Web), han ido acercando posiciones y cada día más proporcionan mayores funcionalidades comunes a sus productos, dando lugar a grupos mixtos, como es el caso del Document & Content Management System (DCMS) (Serrano, 2002).
En definitiva, pese a la gran variedad de términos empleados, todo ellos están relacionados con una misma idea: designar, en esencia, la tecnología responsable de la creación, actualización, gestión y distribución de material informativo en múltiples formatos y a distintas audiencias (Trippe, 2001).
Bajo el epígrafe de los sistemas de gestión de contenidos Web, también se han ido integrando productos con áreas específicas de desarrollo Web. Así, es posible encontrar productos específicos para el desarrollo de portales corporativos, para la construcción de Blogs o Weblogs (cuadernos de bitácoras en Internet), comunidades Wiki, etc. Todo ello dificulta la selección y el análisis de los productos WCM que podemos encontrar hoy en día, tanto comerciales como de software libre.

EL SOFTWARE LIBRE EN LA GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB
El camino recorrido por el movimiento del software libre es ya dilatado. En él destaca la figura histórica de Richard M. Stallman, cuando a mediados de los 80 inició el movimiento para el desarrollo de un sistema operativo libre basado en Unix, denominado GNU (GNU’s  Not Unix) ( http://www.gnu.org/ (​http:​/​​/​www.gnu.org​/​​)), cuyo código fuese abierto y de libre circulación. Para garantizar la libertad del software que se estaba generando dentro de este proyecto, ideó un tipo especial de licencia, denominada GPL (General Public Licenceque acompaña a la mayoría de los  programa GNU y de software libre que hoy en día se pueden encontrar. También destaca Robert J. Chassell, fundador de la Free Software Foundation (FSF) ( http://www.fsf.org/ (​http:​/​​/​www.fsf.org​/​​)) que ha apoyado económicamente al Proyecto GNU para la promoción y desarrollo de software libre y de código fuente abierto. Por último, destacar igualmente la figura del finlandés Linus Torvalds, inventor del núcleo del que sería el posterior sistema GNU/Linux, en 1994, cuyo éxito propició que la mayoría del software libre que se vino desarrollando comenzara a integrarse sobre él (González, 2004).
En la presente comunicación se utilizarán indistintamente –de forma un tanto inexacta pero consciente para facilitar una rápida comprensión a los lectores no iniciados– , las expresiones “software libre” (free software), “código fuente abierto” (open source) y “software gratuito” (freeware), cuando en realidad existen notables diferencias entre ellos. De hecho, tanto el software libre como el de código fuente abierto no implican invariablemente su gratuidad (existe, por ejemplo, software comercial libre) sino, más bien, un modelo de desarrollo libre y cooperativo del software. Incluso entre estos dos existen sutiles diferencias que han venido creando cierta polémica entre ambos grupo a lo largo de este tiempo, como se puede comprobar en algunos documentos del movimiento GNU (Stallman, 1998).
Centrándonos en el caso concreto que nos ocupa, el del software libre de gestión de contenidos Web, son numerosos los especialistas que señalan los beneficios aportados por este tipo de productos para muchas organizaciones. Entre las principales, se pueden destacar las siguientes (Robertson, 2004; Turocy, 2003; White, 2004, 2002): 
-	Tienen un bajo coste de adquisición, e incluso en muchos casos son completamente gratuitos (normalmente, cuando su uso se realiza en organizaciones sin ánimo de lucro).
-	Están basados en plataformas abiertas, por lo que es habitual que casi todos ellos hagan uso de herramientas abiertas de desarrollo, como son los lenguajes PHP, Python, Perl o Java,  los sistemas operativos Unix/Linux y otros componentes ampliamente aceptados (Apache, MySQL, etc.)
-	Son completamente configurables al no ser códigos cerrados, por lo que los usuarios pueden variar el núcleo y los componentes principales, así como añadir otros nuevos, para obtener un producto adaptado a sus necesidades.
-	Están soportados por una comunidad muy amplia de desarrolladores y de usuarios por lo que son productos en constante evolución, mejorados gracias a las contribuciones que unos y otros realizan.
-	Existen innumerables foros electrónicos en los que resolver de forma rápida y precisa cualquier problema o duda que surja con el sistema. Asimismo, la documentación técnica relativa a cada producto suele ser muy completa gracias a las aportaciones voluntarias que sus usuarios realizan.
-	La funcionalidad actual de estos sistemas es comparable, en muchos casos, a la ofrecida por algunos productos comerciales.
-	El movimiento del software libre en este campo está en continua expansión, por lo que el futuro de estas herramientas resulta muy esperanzador, previéndose que cada día sean más las organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo que hagan uso de estas herramientas.
Sin embargo, este tipo de productos no están exentos de problemas, entre las que se pueden destacar las siguientes:
-	El hecho de ser productos de software libre o de código fuente abierto no significa que estén exentos de costes. Todo el proceso de instalación, configuración, aprendizaje y puesta en marcha es, en muchos casos, más alargado que en los productos comerciales.
-	Son productos que van destinados al desarrollo y gestión de sitios Web en pequeñas y medianas organizaciones. No se puede pensar en estos productos como en una solución empresarial para grandes corporaciones.
-	Al no estar respaldados por una compañía comercial que se haga responsable de su funcionamiento, se carece de cualquier tipo de servicio de garantía o de soporte técnico.
-	Suelen requerir un proceso de configuración largo y complejo hasta que se logran los resultados deseados, siendo, además, necesaria mucha programación y el uso de lenguajes de scripts.
-	Si bien los mecanismos para la creación e incorporación de contenidos para los usuarios del sistema suelen ser bastante sencillos, resulta imprescindible, y derivado de lo anteriormente comentado, la contratación de personal informático experto en el lenguaje de programación que sustenta a la aplicación, así como en el resto de herramientas de software que lo sustentan.
-	En muchos de estos productos se hace un especial énfasis en la arquitectura tecnológica y en las capacidades del conjunto de aplicaciones o módulos existentes en detrimento de la experiencia del usuario, con los consiguientes problemas de usabilidad del sistema.
-	Existe el serio riesgo de invertir tiempo y dinero en el desarrollo de una aplicación que, basándose en una determinada tecnología, no alcance los logros esperados. En ese caso, la migración de un sistema a otro, cuando tienen una base tecnológica distinta, suele ser muy compleja.
Si bien es cierto que las capacidades de los productos WCM de software libre no alcanzan la potencialidad de los grandes productos comerciales CMS (Documentum (DCM), Vignette, FileNET, OpenText, Tridion, etc.), sí son una solución bastante adecuada para pequeñas y medianas organizaciones..
PRODUCTOS ANALIZADOS
De la pléyade de productos para la gestión de contenidos Web con denominación de software libre, se exponen a continuación algunos ejemplos representativos Se pretende con ello una aproximación de carácter divulgativo, una visión general de los mismos a aquellos profesionales de nuestro campo que se estén planteando incorporar algún producto de este tipo dentro de sus organizaciones.
Existen hoy en día un gran número de sitios y portales en Internet de gran interés dedicados a abordar el tema de la gestión de contenidos Web, por lo que remitimos a ellos para un conocimiento más profundo de la situación del mercado actual. Entre todos ellos se incluyen, dentro de los de carácter general: CMS Watch ( http://www.cmswatch.com/ (​http:​/​​/​www.cmswatch.com​/​​) ), CMS Matrix ( http://www.cmsmatrix.org/ (​http:​/​​/​www.cmsmatrix.org​/​​) ), CMSDirectory ( http://www.cmsdirectory.com/ (​http:​/​​/​www.cmsdirectory.com​/​​) ), Clueful Consulting ( http://www.clueful.com.au/cmsdirectory/ (​http:​/​​/​www.clueful.com.au​/​cmsdirectory​/​​) ) o, en el caso español, CMS-Spain.com ( http://www.ecm-spain.com/ (​http:​/​​/​www.ecm-spain.com​/​​) ). Entre los dedicados con exclusividad a los WCM de software libre, pueden citarse: cmsInfo.org ( http://www.cmsinfo.org/ (​http:​/​​/​www.cmsinfo.org​/​​) ), La-grange.net ( http://www.la-grange.net/cms (​http:​/​​/​www.la-grange.net​/​cms​) ) u  OpensourceCMS ( http://www.opensourcecms.com/ (​http:​/​​/​www.opensourcecms.com​/​​) )

Entre las aplicaciones de WMS como software libre encontramos las que se citan a continuación.

ZOPE [ http://www.zope.org/ ]
Zope, acrónimo de Z Object Publishing Environment, es técnicamente un servidor de aplicaciones escrito en lenguaje Python creado por la compañía norteamericana Zope Corporation (Content, 2003). Se trata, por tanto, de una potente plataforma mediante la que se pueden desarrollar servicios de información de diverso tipo a través de Internet/intranet mediante el uso del navegador Web. Se distribuye de forma gratuita para todo tipo de plataformas actuales bajo una licencia propia denominada ZPL.
En esta aplicación todo es entendido como objetos (en oposición al concepto de ficheros), siendo éstos almacenados en una base de datos orientada a objetos denominada ZODB (Zope Object Database). Además, el producto está compuesto por un servidor Web denominado ZServer, el cual brinda soporte a clientes HTTP, FTP, XMLRPC y WebDAV, así como un potente núcleo, denominado ORB Zope, en el que se gestionan las peticiones de objetos y donde se interacciona con las clases de objetos Zope y los distintos productos instalados. Es en este último aspecto donde Zope se destaca como uno de los productos estrella en el campo del software libre pues su comunidad de usuarios y desarrolladores es de tal magnitud que han logrado enriquecer el producto inicial con cientos de extensiones.
Una de las extensiones más importantes de Zope es Zope CMF (Content Management Framework), un conjunto de herramientas clave destinadas a proporcionar la mayoría de los servicios habituales en un gestor de contenidos Web. El CMF se puede emplear de forma independiente dentro de Zope o bien, como capa base de desarrollo de otras herramientas WCM  de software libre, caso de Plone, que analizamos a continuación. Entre las herramientas que se incorporan dentro del CMF destacan las destinadas al control de los flujos de trabajo, el control de versiones de los contenidos y la descripción de los mismos.
Zope proporciona dos mecanismos para la creación de plantillas: el DTML (Dynamic Template Markup Language) y el ZPT (Zope Page Template). DTML es un lenguaje de marcas que permite insertar código generado dinámicamente dentro de documentos HTML, posibilitando, la inclusión de variables, condiciones y bucles. Por su parte,  Las plantillas ZPT son documentos XML válidos, en las que todo el marcado especial se presenta con el namespace de TAL (Template Attribute Language). Mediante el ZPT se puede separar de manera totalmente independiente la estructuración lógica de una página Web de lo que es su apariencia visual final. Es en estos aspectos donde radican las mayores dificultades en el uso de esta aplicación al alargarse la curva de aprendizaje en exceso, amén de algunas limitaciones existentes en el lenguaje DTML (no se tiene todo el potencial que ofrece el lenguaje Python; proporciona pocos mecanismos para el control de la estructura, etc.) 
Toda la gestión del sistema Zope se realiza mediante el denominado Zope Management Interface (ZMI). Se trata de un interfaz de trabajo muy intuitivo desde el que se pueden controlar todos los aspectos de Zope, manipular los objetos y desarrollar aplicaciones Web. El interfaz de Zope se divide en dos ventanas o marcos verticales: una para la zona de navegación (marco izquierdo) y otra para la zona de trabajo (marco derecho), como se observa en la figura 1. En este entorno, todo enlace o botón representa una acción que es respondida por un objeto.

Figura 1. Interfaz de Zope

La lista de instituciones y organizaciones de todo el mundo que utilizan Zope es enorme. Por ejemplo, algunas administraciones públicas españolas usan Zope para la construcción y manejo de sus sitios Web, como los municipios de Eibar ( http://www.egoibarra.com/ (​http:​/​​/​www.egoibarra.com​/​​) ), de Orio ( http://www.oriora.com/ (​http:​/​​/​www.oriora.com​/​​) ), de Mondragón ( http://www.arrasate-mondragon.org/ (​http:​/​​/​www.bergara.es​/​​) ) o de Ávila ( http://www.avila.es/ (​http:​/​​/​www.avila.es​/​​) ).

PLONE [ http://www.plone.org/ ]
Producto creado en 1999 por Alexander Limi, Alan Runyan y Vidar Andersen. Este WCMS está escrito en Python y hace uso de la infraestructura de Zope, tanto de la aplicación general del servidor como de su aplicación CMF. Se trata, por tanto, de un CMS que aprovecha la infraestructura de Zope/CMF para crear y gestionar un sitio Web de manera, en gran medida, mucho más fácil y cómoda. Se encuentra disponible bajo licencia pública general (GPL), además de la propia de Zope (ZPL), existiendo versiones para la práctica totalidad de los sistemas operativos actuales.
Plone es uno de los productos WCM de código fuente abierto que mayor interés y valoración ha despertado entre los especialistas (Rapoza, 2004; Thiruvathukal, 2004), debido a sus grandes cualidades, como  su facilidad de instalación, configuración y puesta en marcha (McKay, 2004). Además, su sencillez y facilidad le hacen muy recomendable tanto para aquellas personas sin grandes conocimientos como para las organizaciones que desean que sus usuarios incluyan contenidos Web sin depender de la ayuda constante del personal informático (Bollenbach, 2004).
Otro aspecto destacado de Plone estaría en su facilidad para la administración global del sitio, donde diversos menús contextualizados permiten añadir contenidos de diverso tipo, , como se ve en la figura 2 (junto con la descripción de los mismos mediante metadatos Dublín Core) 

Figura 2. Interfaz de administración de Plone

Aunque estos tipos de contenidos (carpetas, documentos, enlaces, ficheros, eventos, imágenes y noticias) están ya definidos, se pueden crear tantos otros nuevos como sean necesarios. Para la creación de los contenidos de tipo textual (normalmente documentos XHTML) es posible crearlo mediante texto plano, mediante plantillas, mediante el editor WYSIWYG Epoz –que viene incorporado– o mediante otro editor asociado que el usuario desee. Cada contenido definido es gestionado mediante un flujo de trabajo que establece su estado (visible, publicado y privado) hasta su revisión, aceptación y publicación definitiva. Además, la edición de cada contenido puede ser compartida entre varios usuarios o grupos de estos. Para la búsqueda de contenidos, indexados en tiempo real, Plone incorpora un motor de búsqueda bastante completo. 
También permite diversos rangos de usuarios y de  grupos de usuarios, con sus respectivos privilegios de acceso. Asimismo, el interfaz de usuario está traducido a más de 20 idiomas (entre ellos, el español), conforme a diversos estándares Web de usabilidad y accesibilidad (pautas WAI y Sección 508).
Plone permite cambiar por completo la apariencia del sitio Web establecida por defecto  mediante el uso de hojas de estilo en cascada (CSS), así como a través del metalenguaje XML para la creación de plantillas de páginas. Sus funcionalidades se pueden extender mucho más allá mediante la instalación de múltiples extensiones o productos, de forma similar a lo posibilitado por Zope.
Entre sus aspectos más negativos destacar la cierta dificultad en la modificación del front-office establecido por defecto (que, además, se diferencia mínimamente del back-office); la imposibilidad de incorporar contenidos mediante el arrastre y suelta de objetos con el ratón (drag & drop); la falta de incorporación de un módulo de gestión estadística del sitio Web; ciertas carencias con la edición de documentos multimedia (problemas con la incrustación de imágenes, por ejemplo); y, algo fundamental, la imposibilidad de hacer copias o réplicas de la base de datos desarrollada para ser exportada a otros sistemas Web distintos, imprescindible para una mayor escalabilidad del sistema.
Numerosos sitios Web han optado por Plone, como son el caso de Maestro Headquarters de la NASA ( http://mars.telascience.org/ (​http:​/​​/​mars.telascience.org​/​​) ), el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Loyola en Chicago ( http://www.cs.luc.edu/ (​http:​/​​/​www.cs.luc.edu​/​​) ), el Design Science Toys ( http://www.dstoys.com/ (​http:​/​​/​www.dstoys.com​/​​) ) o el encantador sitio Give Kids the World ( http://www.gktw.org/ (​http:​/​​/​www.gktw.org​/​​) ). En el panorama español, destaca el sitio web del el Grupo de Sistemas y Comunicaciones del Departamento de Informática, Telemática y Estadística de la Universidad Rey Juan Carlos ( http://barba.dat.escet.urjc.es:9080/GSyC (​http:​/​​/​barba.dat.escet.urjc.es:9080​/​GSyC​) ).
Entre los productos WCM similares a Plone, desarrollados bajo tecnología Zope, se podría destacar a Icoya ( http://www.icoya.de/ (​http:​/​​/​www.icoya.de​/​​) ), desarrollado como capa por encima de Plone (Zope, CMF, Plone, Icoya) y a Silva ( http://www.infrae.com/products/silva (​http:​/​​/​www.magnolia.info​/​​) ), potente CMS para la creación de publicaciones electrónicas en entornos cooperativos.

OPENCMS [ http://www.opencms.org/opencms/en/ ]
Dentro de los productos WCM de código fuente abierto basados en tecnología Java destaca, sin duda, OpenCms. Desarrollado en 2000 por la compañía alemana Alkacon Software, se distribuye hoy en día bajo licencia GPL como herramienta profesional con una clara orientación empresarial (Butcher, 2004). Este producto está escrito por completo en Java, utilizando la tecnología estándar servlet, lo que permite que sea instalado en todo tipo de plataformas con múltiples arquitecturas posibles (normalmente haciendo uso de Apache Tomcat y MySQL). Es, además, el producto que mayor uso hace de la tecnología XML: los contenidos de las páginas están almacenados en ficheros XML, siendo manipuladas mediante plantillas Java/JSP. 

Figura 3. Interfaz de OpenCMS
Entre las principales características funcionales de este producto se pueden destacar: un interfaz de trabajo en el back-office sencillo y muy intuitivo (traducido a 5 idiomas, entre ellos el español) tanto para los desarrolladores de contenidos como para los administradores del sitio; gestión de múltiples sitios Web; edición de documentos en modo WYSIWYG o en código fuente; gestión integrada de los usuarios y grupos de éstos; gestión de proyectos mediante el uso de flujos de trabajo; control de versiones de los contenidos; mecanismo muy sencillo para la importación y la exportación de bases de datos; posibilidad de exportar todo el sitio Web desarrollado a un modelo estático de publicación; gestor de módulos para la incorporación de extensiones al producto original; gestor de ficheros binarios para evitar redundancia de datos; gestión y chequeo de enlaces hipertextuales, así como , la programación de tareas.
Entre los inconvenientes principales detectados en este producto estarían la necesidad de conocimientos en HTML, Java, plantillas JSP y XML para un buen desarrollo de sitios Web; una cierta lentitud en las respuestas de la aplicación, típica de muchas aplicaciones Java; la no existencia de una comunidad de desarrolladores (y, por tanto, de módulos o extensiones) tan amplia como en otros productos ya analizados; la escasa descripción de la metainformación de los contenidos; o, por último, una deficiente relación de funciones posibles para los usuarios del sistema (administradores, gestores de proyecto o usuarios).
Entre las organizaciones e instituciones de todo tipo que han hecho uso de esta aplicación para el desarrollo de sus sitios Web, destacan mayoritariamente las emprendidas en países europeos, especialmente en Alemania, como es el caso, por citar un ejemplo, de uno de los servicios de información electrónica de la prestigiosa compañía 3M ( http://www.3m-pressnet.info/ (​http:​/​​/​www.3m-pressnet.info​/​​) ). Existen, igualmente, algunos desarrollos importantes realizados en países hispanohablantes, como son el caso del diario colombiano Semana.com ( http://semana.terra.com.co/ (​http:​/​​/​semana.terra.com.co​/​​) ), el del grupo bancario y financiero de Andorra Andbanc ( http://www.andbanc.com/ (​http:​/​​/​www.andbanc.com​/​​) ) o el de la compañía española de servicios informáticos Colaborative.net ( http://www.colaborativa.net/ (​http:​/​​/​www.colaborativa.net​/​​) ).
Entre los productos WCM similares a OpenCms, desarrollados bajo tecnología Java/XML, se podría destacar a Apache Lenya ( http://cocoon.apache.org/lenya/ (​http:​/​​/​cocoon.apache.org​/​lenya​/​​) ), donde sobresale su potencia para la asignación de metadatos Dublin Core, y, en menor medida, a Magnolia Content Management ( http://www.magnolia.info/ (​http:​/​​/​www.magnolia.info​/​​) )

TYPO3 [ http://typo3.com/ ]
Entre los productos WCM de código fuente abierto escritos en PHP, Typo3 es sin duda una de las mejores opciones en la actualidad (Ortiz, 2004), como así lo corrobora la gran cantidad de sitios Web de todo tipo y condición que han venido desarrollándose en estos años bajo haciendo uso de su infraestructura. Este producto fue creado inicialmente por Kasper Skårhøj en 1997 como desarrollo comercial de la compañía danesa Superfish.com. Tras abandonar este programador la compañía y seguir con la evolución de este producto, no sería hasta mayo de 2002 cuando se puede encontrar realmente la primera versión completamente operativa de Typo3 como software de desarrollo público bajo licencia GPL. El núcleo de esta aplicación ejecuta todas las tareas principales del gestor de contenidos (administración, presentación, flujos de trabajo, etc.) mientras que las distintas funcionalidades específicas o módulos se implementan mediante plugins (calendario, foros, noticias, etc.).
 La evolución de este producto en estos últimos años ha sido verdaderamente espectacular debido a la implicación de muchos programadores de todo el mundo, mejorando notablemente el producto inicial y creando una comunidad de usuarios muy activos, como queda reflejado en la gran cantidad de módulos adicionales que han ido surgiendo, así como en la gran cantidad de documentación y material de ayuda en línea que elaborado.
Typo3 es hoy en día una herramienta basada en la utilización del lenguaje de programación PHP4 en combinación con el gestor de bases de datos relacional MySQL, siguiendo en gran medida el desarrollo de otros productos CMS de software libre basados en plataforma LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP), aunque también existen versiones para Windows y Macintosh. Su primera virtud consiste en ofrecer cuatro opciones distintas para la descarga, instalación, puesta en marcha y gestión de sitios Web: el Dummy package, ideal para aquellos usuarios que se introducen por primera vez en Typo3 debido a que se instalan todos los componentes necesarios junto a un sitio Web ya desarrollado como ejemplo; eEl  QuickStart package, en el que sobre todo se incide en los aspectos más didácticos del producto, posibilitando crear nuestro primer sitio Web e ir formando al equipo que deberá crear los contenidos; el Testing package, para usuarios ya experimentados en el sistema y que desean sacarle un mayor rendimiento; y, finalmente, el TYPO3 source, pensado para desarrolladores y programadores donde se accede directamente al código fuente del producto para su manipulación.
Typo3 tiene una curva de aprendizaje, tanto para los autores de contenido como para los administradores y, sobre todo, los desarrolladores de sitios Web, algo elevada a pesar de contar con un interfaz de trabajo traducido a más de cuarenta idiomas. Pero, una vez que se conoce bien el sistema, las posibilidades de modularidad y escalabilidad de la aplicación son casi infinitas, convirtiéndose en una de las mejores opciones para aquellas organizaciones que desean contar con una herramienta profesional de gestión de contenidos en sitios Web. 

Para los creadores de contenidos, la aplicación proporciona una gran cantidad de funcionalidades muy atractivas, entre las que se pueden destacar la edición de los contenidos mediante un potente editor WYSIWYG siendo, además, posible editarlos desde la visión final que tendrá el usuario del sitio Web; el procesamiento automático de las imágenes, la aplicación de un portapapeles para copiar, cortar y pegar contenidos; la gestión de los enlaces hipertextuales, una clara estructuración del sitio Web mediante la representación jerarquizada de carpetas y ficheros, la indexación a texto completo de los documentos de contenido textual, tanto los propios generados por el sistema como otros en formatos externos (TXT, MS Word, PDF, etc.); o, por último, la disponibilidad de una gran cantidad de plugins (foros de noticias, calendario, libro de invitados, mapas del sitio, gestores de banners, formularios de correo electrónico, etc.).

Figura 4. Interfaz de edición de contenidos en Typo3

De igual forma, son muchas las capacidades presentes en Typo3 de interés para los administradores y desarrolladores de sitios Web:  el control en el seguimiento de los flujos de trabajo y control de versiones de los contenidos, la gestión de los usuarios y grupos de éstos, la generación de estadísticas de uso, la monitorización de grupos de trabajo, la gestión compleja de la base de datos mediante la incorporación de la conocida aplicación phpMyAdmin, la creación de plantillas de diversos tipos; la posibilidad de mezclar contenidos estáticos, dinámicos y en caché en la publicación final del sitio; la capacidad de mostrar los contenidos generados en múltiples formatos (versión para impresión, para agendas electrónicas, para teléfonos móviles, en XML, SGML, etc.); o, finalmente, la gestión de múltiples sitios Web independientes dentro de la misma instalación.
Uno de los componentes clave de Typo3 está en la capacidad de crear plantillas mediante el lenguaje TypoScript. Se trata de un lenguaje propietario de scripts, a caballo entre PHP y HTML, mediante el que se puede personalizar múltiples aspectos de la aplicación, así como del comportamiento del sitio Web a desarrollar.
Además de esa amplia curva de aprendizaje ya señalada, los aspectos más negativos de Typo3 los encontraríamos en cuestiones como un interfaz de usuario poco intuitivo, a la que, sin duda, hay que dedicar un cierto tiempo para familiarizarse con el sistema; en el uso del lenguaje propietario TypoScript para la construcción de plantillas de página en detrimento de otros lenguajes más estándar y aceptados internacionalmente, caso de XML y lenguajes derivados; así como la tardía incorporación (hasta la versión 3.6.0) de aquellos aspectos relacionados con la creación de sitios Web accesibles.
Como se señala en las páginas oficiales de Typo3, hoy en día existen cientos de sitios Web de todo tipo repartidos por todo el mundo que han hecho uso de esta aplicación para su desarrollo ( http://typo3.org/about/references/ (​http:​/​​/​typo3.org​/​about​/​references​/​​) ). Destacar, tan sólo, el caso de algunas administraciones locales españolas que han optado por el uso de Typo3 para el desarrollo y gestión de sus sitios Web, como son el caso de los ayuntamientos de Ciudad Real ( http://www.ayto-ciudadreal.es/ (​http:​/​​/​www.ayto-ciudadreal.es​/​​) ), de Jerez de la Frontera ( http://www.jerez.es/ (​http:​/​​/​www.jerez.es​/​​)  ) o de Orgaz ( http://www.ayto-orgaz.es/ (​http:​/​​/​www.ayto-orgaz.es​/​​)  ), entre otros. 
Typo3 ha tenido una serie de productos WCM precedentes que han conseguido popularizar la construcción de portales y sitios Web mediante el uso del lenguaje PHP. Son de destacar PHP-Nuke ( http://phpnuke.org/ (​http:​/​​/​phpnuke.org​/​​) ), el más veterano y popular de todos ellos, y PostNuke ( http://www.postnuke.com/ (​http:​/​​/​www.postnuke.com​/​​) ), producto más evolucionado que el anterior pero con una filosofía de trabajo muy similar. En ambos casos, estos dos sistemas no han prosperado todo lo que se previó en un momento debido a la gran dificultad que conlleva su instalación, puesta en marcha y gestión de los portales. 




La gestión de contenidos en entornos de producción y difusión Web se está revelando como uno de los campos más activos dentro del desarrollo de programas informáticos dada la importancia que han alcanzado en nuestros días estos espacios de difusión de información. Este interés no escapa al entorno profesional y académico de la Biblioteconomía y la Documentación al ser en muchos casos ya una herramienta habitual de trabajo dentro de las organizaciones.
Si bien la gestión de contenidos se debe entender más como un proceso en el que se aplican una serie de políticas y procedimientos dentro de la organización, finalmente se llega de forma invariable al conocimiento y manejo de una determinada herramienta informática que nos posibilite llevar a cabo todas las tareas que trae consigo la puesta en marcha y gestión de sitios Web. Resulta, por tanto, imprescindible para nuestro sector profesional introducirnos en el conocimiento de estos sistemas, analizar sus capacidades funcionales y establecer aquellas virtudes y defectos que determinados productos de interés ofrecen. 
Aunque este campo de estudio ha sido tradicionalmente monopolizado por ingenieros informáticos o telemáticos, los profesionales de la información y la documentación pueden aportar mucho de su saber y experiencia en aquellos campos que nos son más propios, tales como los de la gestión de la información y el conocimiento, los relativos a la descripción de los contenidos mediante asignación de metadatos, los propios de los sistemas de indexación de los contenidos y motores de búsqueda, u otros incorporados más recientemente a nuestra profesión como son los aspectos relativos a la Arquitectura de la información y la usabilidad en el diseño de sitios Web.
Una forma muy adecuada de introducirnos en este entorno es a través de los productos denominados de software libre y de código fuente abierto. Estos productos ofrecen hoy en día unos magníficos resultados, equiparables en muchos casos a lo posibilitado por otros productos comerciales. Para muchas pequeñas y medianas organizaciones, especialmente las educativas y las de carácter no lucrativo, resulta un mecanismo muy adecuado para la puesta y gestión de sus sitios Web pues satisfacen con creces las necesidades de operatibilidad que se requieren.
Sin embargo, la gran cantidad de productos WCM existentes bajo esta denominación resulta para los no iniciados ciertamente desbordante, siendo una tarea realmente compleja optar por un determinado producto. Además, en muchos casos, esta decisión vendrá tomada por la incorporación de personal informático al equipo de desarrollo del Web, pudiendo imponer este colectivo un determinado sistema según sea su conocimiento o acercamiento a una determinada tecnología y a un lenguaje de programación. En cualquier caso, el proceso de aprendizaje y puesta en marcha será largo y, a veces, complejo.
 Del análisis de los productos expuestos en esta comunicación se puede comentar que todos los productos aquí expuestos (y otros similares) cumplen con creces lo que se le puede pedir a un buen sistema de gestión de contenidos Web. En general satisfacen los requisitos esenciales antes enunciados, por lo que la apuesta hacia uno u otro vendrá en gran medida condicionada por el conocimiento, o disposición a ello, de un lenguaje de programación (Perl, Java, Python, PHP, etc.), amén, claro está, de la funcionalidad de cada uno de ellos. 
El manejo de estas herramientas descansa bajo un relativamente complejo andamiaje informático. Sin embargo, posibilita a los profesionales de la información el diseño de productos y servicios de información mucho más complejos y dinámicos, mediante interfaces mucho más sencillos. Con ello, se reduce el tiempo empleado en la mera producción documental, lo cual permite dedicar mayor tiempo al diseño y a la gestión cotidiana de los servicios de información accesibles a través de Internet y de intranets.
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